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RESUMO 
 
A evolução tecnológica é algo que sempre esteve presente na vida do homem. Abrange 
desde os primórdios até, e principalmente, os dias atuais. Cada vez aumenta mais sua relação 
com o homem, e cada vez aumenta mais seu ritmo de evolução. O presente trabalho consiste em 
criar e desenvolver um veículo movido a propulsão humana com proposta de construção de um 
protótipo com design diferenciado para a realização de competição em um evento da UninCor-
Betim. No referencial teórico foram abordados conceitos de tecnologia que segundo Damásio 
(2007), a tecnologia pode ser entendida como sendo a soma de um dispositivo, das suas 
aplicações, contextos sociais de uso e arranjos sociais e organizacionais que se constituem em 
seu torno. A construção do veículo foi realizada com materiais recicláveis e outros de baixo custo. 
Foi utilizado metais leves que proporcionam maior velocidade para o protótipo em seu trajeto. O 
veículo cumpriu alguns requisitos além de transportar um piloto que irá conduzir o protótipo a fim 
de passar os obstáculos que estarão ao longo do percurso. Com relação ao protótipo percebe-se 
que ele não polui o meio ambiente com a emissão de gases tóxicos devido o mesmo ser movido a 
propulsão humana e ao mesmo tempo sendo acessível financeiramente com a utilização de 
materiais de baixo custo. Conclui-se que a pesquisa atendeu aos requisitos propostos no que diz 
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respeito à sua mobilidade e viabilidade além de ter proporcionado ao grupo conhecimentos 
práticos e teóricos de gestão e tecnologia. 
 
